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PROGRAM 
The heart in the hand of God 
Biblicke Pisen 
Antonin Dvorak 
1841-1904 
1. Oblak a mrak:otajest vuuuli0 u6oukol Neho, ... 
8. Popatriz na mne a smiluj se nade mnou; ... 
10. Zpf vejte Hospodinu pf sen novou, 
The sensitive heart 
Sechs Lieder fur eine Singstimme, Klarinette, 
und Klavier, Op. 103 
Sei still mein Herz 
Zwiegesang 
Sehnsucht 
Wiegenlied (in drei Tonen) 
Das heimliche Lied 
Wach auf 
Tamara Cuypers, clarinet 
Louis Spohr 
1784-1859 
**There will be a JO-minute intermission** 
The tender heart 
Heart We will Forget Him 
Savior 
It's all I have to bring 
Aaron Copland 
1900-1990 
Ernst Bacon 
1898-1990 
The passionate heart 
Fetes Galantes 
Priez pour Paix 
Les chemins de l'amour 
The heart of a child 
See How They Love Me 
From a Very Little Sphinx 
Winter's Approach 
Tigeroo 
Francis Poulenc 
1899-1963 
Ned Rorem 
b. 1923 
Eugene Scheffres 
William Grant Still 
1895-1978 
Irving Fine 
1914-1962 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Mater of Musical Arts in voice performance. 
Dena Holland is a student of David Britton. 
Dena Holland is a recipient of the Regents' Scholarship. 
Dena Holland is a recipient of the Bertha Autenreith Voice Scholarship. 
In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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